























意味している。そして localが、「the place of activity （活動の場）」という意味を持つラテン
語由来の英語の名詞 locus（ローカス）から派生する形容詞であることをふまえて、localの
名詞形である locality（ローカリティ）に、各自が置かれた「地域性」と「現場性」の双
方の意味を含意させるならば、（ちなみに Cobuild英語辞典では、Local means existing in or 
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